网络富媒体广告发展策略探析 by 连军红 & 于潇


























































































































































































































































①刘佳：《富媒体广告现状及其发展研究》，2007 年 5 月 11












5、艾瑞咨询网 http:/ / www.iresearch.cn/
6、互动通官方网站 http:/ / www.hdtworld.com/
7、中国互联网信息中心 http:/ / www.cnnic.net.cn/
8、中国营销传播网 http:/ / www.emkt.com.cn/
论文系 2008- 2009 年度福建省大学生创新性实验计
划项目“网络富媒体广告效果研究”成果。项目小组负责
人：连军红 ，闽江学院中文系 2006 级广告班学生；指导教
师：于潇，闽江学院中文系广告教研室讲师，厦门大学新闻
传播学院传播学专业博士生。项目小组成员：闽江学院中
文系 2006 级广告专业学生林财、林丽琼、龚雪、罗春鸿。
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